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Bedri Rahmi’nin 1953’ten bir yapıtı.
Gelenekten
moderne
B e d r i R a h m i E y u b o g lu  r e s im
s e r g is i  /.Almelek Sanat Galerisi /
3 kasıma kadar.
1975 yılında yitirdiğimiz Bedri Rahmi 
Eyuboğlu’nun resimleri Almelek Sanat 
Galerisi’nde 3 kasım gününe kadar gö­
rülebilecek. Ressam ve şair Bedri Rahmi 
Eyuboğlu, İstanbul Güzel Sanatlar Aka- 
demisi’nde Nazmi Ziya ve İbrahim Çal- 
Ifnm öğrencisi olmuş, daha sonra Paris’e 
giderek André Lhote’un yanında resim 
çalışmıştı. 1934 yılında yurda döndükten 
sonra D Grubu’nun 4. sergisine 30 res­
miyle katılan Eyuboğlu, 1937’de Cemal 
Tollu’yla birlikte Akademi’nin Resim 
Bölümü Şefi Léopold Lévy’nin asistanı 
olmuştu. Akademi’deki ilk yıllarından 
sonra temel bilgilerini Lhote’un atölye­
sinde edinmesine karşın, Eyuboğlu, Lho­
te’un. kübist ve konstrüktif yaklaşımını 
benimsememiş, Dufy ve Matissc’i kendi­
ne daha yakın bulmuş, Paris’ten döndük­
ten sonra da Anadolu ve Trakya gezile­
rinde yaptığı resimlerle İstanbul görü­
nümlerinde Dufy’nin renk ve çizgi anla­
yışının etkilerine rastlanmış, ancak za­
manla halk sanatını sağlam kaynak ola­
rak görmeye başlamıştı.
Bir ara değişik malzemelerden yararlana­
rak soyut resimlere ve renk düzenleme­
lerine yönelen sanatçı, son yıllarında ye­
niden eski konularına dönmüştü.
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